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Señores miembros del Jurado: 
 
 En cumplimiento con los dispositivos legales vigentes que establece el 
proceso de graduación en la Universidad César Vallejo, a fin de obtener el 
grado de Licenciado en Educación Secundaria, pongo a su disposición, para su 
revisión y correspondiente evaluación, la Tesis titulada: El método de proyectos 
en el segundo semestre  de la Carrera de Computación e Informática del IEST 
Privado “SIDEM” de Pachacámac – 2013, dicho estudio se realizó con el 
objetivo de conocer cómo se valora  el  método de proyectos en el segundo 
semestre de la Carrera de Computación e Informática del I.E.S.T. Privado 
“SIDEM” de Pachacámac, Lima - 2013. 
  
Cabe señalar que en el informe se expone la importancia de realizar estudios 
de carácter no experimental con el único propósito de mejorar la aplicación del 
método de proyectos como estrategia didáctica activa de aprendizaje. 
  
El estudio comprende 4 capítulos: Problema de investigación, marco 
teórico, marco metodológico y resultados, además de las conclusiones, 
sugerencias, y el conjunto de anexos propios del trabajo de investigación. 
 
 Por lo expuesto, esperando que el presente trabajo se ajuste a las 
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El objetivo de la presente investigación es conocer cómo  valoran el 
método de proyectos los estudiantes del segundo semestre de la carrera de 
Computación e Informática del I.E.S.T. Privado “SIDEM”, ubicado en 
Pachacámac, durante el año 2013.  
 
La investigación se desarrolló bajo el diseño descriptivo  simple. La 
muestra está conformada por 24 estudiantes de segundo semestre del turno de 
la mañana. Para obtener la información requerida, previamente se demostró la 
validez y confiabilidad del instrumento, mediante la técnica de opinión de 
expertos y Alfa Cronbach. Se utilizó la técnica de la encuesta y su instrumento, 
el cuestionario.  
 
De acuerdo a los resultados, se arribó a la conclusión que los 
estudiantes valoran mejor la parte práctica del método de proyectos. Asì 
mismo, se conocieron los rangos bajo, medio y alto del método de proyectos, 
así como de las dimensiones de planificación, desarrollo y comunicación de 
resultados. Por lo tanto, se comprobó  el objetivo general del estudio y los 
objetivos específicos. 
 
Finalmente, las sugerencias puntuales son: Se recomienda a los 
docentes crear  diversas estrategias metodológicas para implementar el 
método de proyectos  y preparar instrumentos adecuados para su evaluación 
que incluya fichas de observación para los docentes, fichas para evaluar las 
exposiciones de los proyectos, fichas para evaluar el informe escrito del 
proyecto e instrumentos para autoevaluación y coevaluaciòn. 
 
Palabras claves: aprendizaje colaborativo, estrategia metodológica, 








The objective of this research is to know how the students value project 
method of the second semester  from the Career of Computers and Informatics 
of the I.E.S.T. Private " SIDEM " located in Pachacámac,   in 2013 
 
The research was conducted under a single descriptive design with a 
quantitative approach. The sample consists of 24 students of the second cycle 
in the morning turn. To obtain the required information, previously the validity 
and reliability of the instruments was demonstrated using the technique of 
expert opinion and the Alpha Cronbach coefficient. The art of the survey and its 
instrument, the questionnaire was used. 
 
According to the results, he came to the conclusion that students better 
appreciate the practical part of the project method . Likewise, the low , medium 
and high ranges of the project method as well as the dimensions of planning, 
development and communication of results were known. Therefore, the overall 
objective of the study and the specific objectives was found. 
 
Finally, specific suggestions are: Teachers are recommended to create 
different methodological strategies for implementing the method of projects and 
develop appropriate tools for assessment including observation forms for 
teachers, Note evaluating exposures of projects, Note to rate written project 
report and tools for self-assessment and peer assessment. 
 
Key words: collaborative learning, methodological strategies, active 











El diseño de la presente investigación es no experimental, descriptivo 
simple y transversal.    El objetivo del estudio fue conocer cómo se valora  el  
método de proyectos en el segundo semestre de la Carrera de Computación e 
Informática del I.E.S.T. Privado “SIDEM” de Pachacámac, Lima-2013. 
 
Para fundamentar la investigación se dan a conocer teorías y 
características esenciales, que justifiquen y avalen esta investigación, los 
mismos que están divididos en cuatro capítulos: 
 
El Capítulo I, trata del problema de investigación, el mismo que 
comprende puntos esenciales, tales como el planteamiento del problema 
general y problemas específicos, se ha considerado la justificación desde el 
aspecto teórico-práctico, las limitaciones, antecedentes y objetivos de la 
investigación general y específicos. 
 
En el Capítulo II, se considera los antecedentes, el marco teórico y los 
términos básicos. 
 
El Capítulo III, comprende el aspecto metodológico de la investigación, 
donde se especifican las variables; la metodología, el tipo y el diseño de la 
investigación, el método, población y muestra , técnicas e instrumentos de 
recolección de datos: Validación y confiabilidad y el método de análisis de 
datos. 
 
En el Capítulo IV, se presentaron  los resultados para la  variable en 
estudio: método de proyectos y las dimensiones: planificación, desarrollo y 
comunicación de resultados. 
 
Por otro lado, se mencionan las conclusiones obtenidas, las sugerencias, se 
muestran las referencias bibliográficas y los anexos de la investigación. 
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